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POLITIČKA MISAO 
CASOPIS ZA POLITICKE NAUK E 
INDEKS 
OD 1964. DO 1969. 
• Predmetni indeks 
• Autorski indeks 
FAKULTET POLITIĆKIH NAUKA SVEUĆILIŠTA U ZAGREBU 

P R E DM ETN I I N D E K S 
1964. godina b roj časopisa 
STUD I JE 
DANKOVIC, dr Dao: Dvostraoački sistem u SAD 
Rezjumc: Dvuhpartijnaja sistema v SSA 
ummary: The vwo-party system in lhe United 
tat es 
GONZALES CASANOVA, dr Pablo: Pojava sistema 
klasa u Mexicu 
Rezjume: Klas v Mcksike 
Summary 
PAZANIN. dr Ante: Praksa Jcao ek periment čovjekove 
lobode 
Rezj ume: Praktika kak ekskeriment svobody 
Summary: Praxis as lhe experiment of human liberty 
PU IC, dr Eugen : Racionalnost upravljanja 
Rezjume: Administrativnaja raciooal'nost' 
Summary : Administrative rationality 
TADIC, dr Lj ubomir: J avno mnjenje u savremenom 
društvu 
Ka , kritičkoj analizi modernih političkih pojmova 
Rezjume: Obščcstvennoe mnenie v sovremennom ob-
ščestve 
K kritičeskom analizu sovremenyh rpolitičeskih po-
njatij 
ummary: Public opinion in the contemporary so-
ciety-towards a critical analysis of modern political 
concepts 
TI T IC, dr Nikola: Značaj i utjecaj političkih prog-
rama, političkih organizacija i akcija na sindikalno 
jedinstvo, odnosno, pluralizam u nacionaln im, regi-
onalnim i medunarodnim odnosima 
Rezjume: Značenie i vlijanie političeskih programm, 
političeskih organizacij i akcij na profesojuznoe edin-
stvo ili pljuralizm v nacional'nyh, regional'nyh i me-
žduoarodny'h masštabah 
Summary : The Character and Influence oi Political 
Programs, Political Organizations and Actions upon 
the Trade Union Rnity oi Pluralism .in National , Re-












ĐORĐEVIC, dr J ovan: Neka pitanja ostvarivanja i raz-
vitka socij al ističke <lemokratij e 
ĐORĐEVIC, dr J ovan: VIII kongres Saveza komunist:l i 
socijalistička demokratija 
GERSKOVlC, dr Leon: Prvi koraci ostvarivanja novog 
ustavnog sistema 
GERSKOVIC, dr Leon: Ostvarivanje Ustava 
PERIC Ivan: Politička kretanja u .svjeblosti pisama Cen-
tralnog Komi teta Saveza kom unista Jugoslavije 
A K T U E L N J P R O B LE M l 
FlAME GO, dr Ante: Aktuelni problemi nastave na Fa-
kultetu političkih nauka 
HUBENY, dr Marijan: Nova rešenja u svctskoj trgovini 
JAMA N Nada S.: Neki problemi suvremenog radničkog 
pokreta Itali j e 
MARTINIC T ena : Kulturna pol~tika kao sastavni d io 
opće poHtike 
MICUNOVIC Dragoljub: Simpozijum Marks i savre-
menost 
PA VIC Rado v<~ n: Politički sistemi i pokreti u nerazvije-
nim zemljama (Savj etovanj e o Idejnom projektu, 
Beograd 16. i 17. I. 1964) 
PAVIC Radovan: Politički sistemi socijalističkih zemalja 
(Savjetovanj e o Idejnom projektu, Bograd, 10 i ll. 
v. 1964 g.) 
PERIC Ivan: Odj ela za pol itička istraživanja F. N . P . 
PRPI C Ivan: Smisao i perspektive socij al izma 
SMAILAGIC Nerkez: P roblemi nastavn og plana Fakul-
teta političkih nauka 
VUKADINOVIC Radovan: Petnaest godina SEV-a 
PRIKAZ I 
CARATAN Branko: Sovj etska država i pravo, l , 1964 
CARTAN B ranko: Sovjetska država i pravo, 2-8, 1964 
HUDOLETNJAK Boris: ARNALD GEHLEN: Antropo-
logische Forschuno Rowohlt, Hamburg, 1961 
JAMAN Nada S.: PALMJRO TOGLIATTI : Momenti 
delle storia d'I talia 
Momenti iz historije Italije 
Editori Rin seti, Roma, 1963 
J AMAN Nada S.: PALMIRO TOGLIATTI: Il parti to 
comuoista italiano (Nuova accademia editrice Milano, 
1958; 149 str.) 


































KLARIC Mijo: bR. JOVAN MARJANOVIć: Ustanak 
narodnooslobodilački pokret u Sr,biji 1941 
Institu,t društvenih nauka Beograd, 1963 
PAVIC Radovan: NORMAN ]. G. POUNDS: Political 
Geogri!lphy 
Mc-Graw, H iH Book Company, New York 1963 
PRPIC Ivan: GERHARD Mobus: Europaeische Humanitiit 
als politische Formkraft 
PRPIC Ivan: JULIUS BRAUNTHAL: Geschichte der In-
ternationale Band l. ]HW. D ietz Nacht GMBH Ver-
lag 1961. H annover 
RODIN Davor: Uz pojavu prvih brojeva časopisa 
Praxis 
VLAJCIC Gordaua: Nov doprinos proučavanju historije 
NOB-a i socijalističke revolucije naroda Hrvatske 
VLAJCIC Gordana: Problematika jugoslavenskog rad-
ničkog pokreta do 1941 godine u časopisima: H isto-
rijski pregled, H istorijski zbornik i Pregled 
VUKADINOVIC Miroslava: SYL WBSTER ZAWADSKI: 
Panshwo dobrobytru-Doktry.na i praktyka 
arsza;wa 1964, Panstvove Wydaw.nictwo Naukowe str. 
445 
VUKADINOVIC Radovan: J edno poljsko mišljenje o 
njemačkom revizionizmu 
VUKADINOVIC Radovan: Dvadesetogodišnjica Narodne 
Republike Poljske 
YUKADINOVIC Radovan: ANDRZEJ KORBONSKI: 
OOMECON 
(International Conciliation, Carnegie Endownment for 
International P iece, 1964) 
PR ! jEVOD! 
LUKACZ Gorgy: Metodična razmišljanj a o organizaci-
onom pitanju 
Naslov originala: Methodisches zur organisations-
frage (rposlednji ()gled iz knj ige: Geschichte und Klas-
senbewuf3tsein, der Malik Verlag, Berlin, 1923) s 
njemačkog preveo Ljubomir Tadić) 
SAOPCEN ] A 
B I BLIOGRAF IJ A 
DEREN Stefici: Bibl iografija knjiga 
Bibliografij a članaka 
Pregled političke periodike 
DEREN Stefica: Bibliografija knjiga 
Bibliografija članaka 
Pregled rinozemnih časopisa 
Inozemne knjige 
VLAJ CIC Go~dana: Bibliografij a iz historije radničkog 




































1965. godina broj časopisa 
STUDIJE 
BIBIC. mr Adolf: Politička znanost: da ili ne? 
FIAMENGO, dr Ante: Ideja povezivanja Falrulteta dru-
štvenih nauka 
Rezjume: Ideja svjazyvaoija fakul 'tetov obščestven­
nyh nauk 
Summary: The Idea of Linking the Faculties' of So-
cial Sciences 
DANK<?.YIC, dr Dao: Dvoslranački sistem u Vel ikoj Bd-
laDJJt 
Rezjume: Dvohpartiioaja sistema v Vclikobritanii 
Summary: The two-Party System in Great Britain 
PAVIC Radovao: Osebine i problemn Cipra 
Rezjume: Osobenosti i IJ>robJemy Kipra 
Summary: Characteristics and Problems of Cyprus 
SMAILAGIC Nerkez: Epoh alna valencija poHtike i raz-
vitak političke nauke, 
Rezjume: Epohal'naja valeotoosfpoliliki i razvitie 
političeslcih nauk 
Summary: Epochal Importance of Politios and De-
velopment of Poli ticaJ Sciences 
VIDOVIC, dr .Zarko: Nužnost konstituisanja nauke o po-
litici 
Rezjume: Neobhodimost' konstituirovanja oauki o po-
litilce 
Summary: Necessariness of Designing a Branch of 
Science on Po11tics 
VUKADINOVIC Radovan: Pravna struktura Savjeta za 
uzajamnu ekonomsku pomoć 
Rezjume: SEV 
Summary: COMERCON 
zyCHOWSKI, dr Marian : Z a poljsku koncepciju poli-
tičkih nauka 
ASPEKT I 
BRKLJACIC Ivo: Kuda ide jugoslavenska naučna poli-
tička misao 
KALE Eduard: Nedostatak sintetičkog djela o osnovnim 
d ru§tveno-h i stori j skim karak teristilcama 
KALE Eduard: Uloga historije u revoluciooiraoju vlasti 
MARTINIC Tena: Socijalizam kao negacija dihotomije 
• radno« i ,.sJobodno vrij eme« 
MlRIC V J ovan: Univerzalna zajednica kao uvjet slobode 
NOVOSEL dr Pavle: Samoupravljanje 1 eksperti za dru-
§tvene procese 
SARINIC Hrvoj e: Radničlci pokret u Njemačkoj i za-






























AKTUELN I PROBLEMI 
Međunarodni odnosi 
BARISIC Marijan: D ruštvena i politička kretanja u La-
tinskoj Americi 
VUKAD1NOVIC mr Radovao: Mehanizam djelovanja 
GATT-a i medunarodna ekonomska saradnja 
- Naučni život -
f)QRf)EVIC dr J ovan: Anatomija političkih institucija u 
savremenom a posebno u socijalističkom društvu 
GERSKOVlC dr Leon: Odnos političke teorije i političke 
prakse 
GOLLNER dr Nada: Kvalifikaciooi ispiti i napredovanj e 
u redovnom studiju na Fakultetu političkih nauka u 
Zagrebu 
PAVIC Radovan: Politička geografija - razvoj i suvre-
meno značenj e 
Savjetovanje o nastavnom planu FPN 
Treća skupština i savjetovanje o političkoj nauci 
Jugoslavenskog udruženja za političke nauke 
VIDAKOVIC Zoran: Prilog pitanju o položaju radničkih 
saveta u dru§tveno-političkim i proizvodnim odno-
sima 
VRACAR dr K Stevan: Neophodnost naučnog prouča­
vanja meduzavisoosti politike i prava u socijalizmu 
PRIKAZI 
ANZULOVlC dr 2ivko: Sovjetske teorije prava u prije-
vodu i osv11tu Umberta Cerronija 
DUKIC Milan: Biblioteka suvremeni radnički pokret 
JAMAN S. Nada: Gastone Manacorda: ll movimento 
operaio italiano attraverso i suoi congressi (Dalle 
origin i alla f ormazione del Parti lo social ista, 1853-
-1892} Editori Riuniti, Roma 1963. 
J AMAN Nada: Italij a izmedu dva fronta 
(Govori Palmi-ra Togliattija, 1944-1947. Critica 
marxista, 4-5. 1964.} 
KALE Eduard: Ivo Lapenna: State and Law: Soviet and 
Yugoslav Theory 
KALE Eduard: Marksova misao (Kolarčev Narodni uni-
verzitet, Beograd, 1964.} 
KLARIC Mijo: Istorija radničkog pokreta, zbornik ra-
dova I, (Institu t za izučavanje radničkog pokreta. 
Beograd, 1965.) 
KLARIC Mijo: Josip Cazi: Nezavisni sindikati (Knj iga 
II. izdanje Instituta za historiju radničkog pokreta, 
Zagreb, 1964.} 
MILETA Vlatko: Dr Miloš Samardžija: Privredni sistem 






























161 - 163 
185- 187 
MILETA Vlatko: Voprosy ekonomiki 
PRPIC Ivao: Jakob Barion: »Hegel und marxistische 
Staatslehre«, (H. Bouvi er u. Co. Verlag Bonn, 1963.) 
TRBOVIC Uro§: Edvard Kardelj: Organizacija i metodi 
rada Savezne skupštine, Beograd 1964. 
TRBOVIC Uro! : Dr J ovan Dorđević: Uvod u ustavno 
pr.avo, Beograd, 1965. 
VUKADINOVIC .mr Radovan: Richard Hiscocks: Poland 
Bridge for the Abyss? (Oxford University Press 
London 1963.) 
VUKADINOVIC mr Radovan: Lucjan Oiamaga: Od 
wspolpracy do integraciji (W arszawa 1965, Ksiazka i 
W iedza) 
VUKADINOVIC mr Radovan: W illiam E. Griffith: Al-
bania and the Sino-Soviet Rift (The M. L T . Press, 
Cambridge, Massachusetts, 1963.) 
VUKADIN OVIC mr Radovao: Pregled nauke o meduna-
rodnim odnosima na Zapadu {Institut za meduna-
rodnu poli.tiku i <privredu, Beograd, 1965.) 
PRI J EVO DI 
GOULDNER Alvin : Metafizički patos i teorija birokra-
cije 
LU.K.ACZ Gorgy: Moses Hess i problemi idealističke di-
jalektike (preveo Davor Rodin) 
LUKACZ GOrgy: Lenjin-studij a o povezanosti njegovih 
mi9H (preveo l van Prpić) 
PRPIC Ivan: Neki od razloga Lukaczevy 'Sukoba sa sta-
Jjini'Zmom 
SAOPCEN ]A 
JAMAN S. Nada: Reforma Fakulteta političkih nauka 
KLARIC Mijo: Simpozij o »Socijalističkom savezu rad-
nog naroda Jugoslavije i .radnom čovjeku za razvi-
janje socijalističke demokracije« 
BJBLJOG R A FJ}A 
Bibliografija knjiga 
Bibl iografija Olanaka 
Pregled inostranih knjiga 
Preglod inostranih časopisa 




159 - 1:;1) 
3 191-133 
194- t96 
2 25 1- 253 
247-250 
l i 1-173 
3 172-181 
iS--102 
2 129- 172 








3 307-3 12 
1966 GODINA broj časopisa 
BABIC Ivan : Uloga poJi.tičkih J:nanosti u nas programi-
ranje rada politološkog društva 4 
Rez jurne 
Summary 
BIBIC Adolf: Integracija države in družbe v Hegelovi 
»RechtsphiJosophie« 3 
Rezjume: Integracija gosudarstva i obščestva v 
»RechtsphilosQphie« (filosofii prav) Gegelja 3 
Summary : >Integration of t he Strute .and Society in the 
H egel'.s »Rochtsphilosophie« 3 
FIAMENGO Ante: P~litika i socijaJizam 1-2 
Rezjume: politika i socij alizm 1-2 
Summary: Politics and Socialism 1-2 
FIAMENGO Ante: Traži ·li društvo fakultet takvog 
smj era i takvog profila kakav je FPN u Zagrebu -t 
GOLLNER Nada: Socija1na struk<tura studenata u našoj 
zemlji i njezina uloga u rformiranj u inteligencije 1-~ 
Rezjume: Social'nyj sostav studentov v našej strane 
i ego roi' v formirovanii inteligencii 1-2 
Summary: Social Structure of Students in Our Coun-
try and Its Pa rty in the Formation of Our Intelli-
gen tsia 1-2 
KNEžEVIC Radule: P ovijesni smisao Lenjinove koncep-
cije politiičke partije 4 
MIR IC J ovan V.: Inteligencija i politika 1-2 
PET RIC Jasna: Uloga mlade inteligencije u kreiranju 
kulturne pol iti ke 1-2 
PETRlNOVIC J vo: »Gramscievo shvaćanje političke par-
tij e radničke plase kao Mach.iaveHijevog 'vJada ra'« 4 
PUPIC Borivoje: T eorija o općenarodnoj ·državi 3 
Rezjume: Teorij a o vsenarodnom gosudarslve 3 
Summary: Theory of .the Prublic Stale 3 
PUSIC Eugen: PriJog sistematici obl ika upravljanj a 4 
Rezjume 4 
SOKOL Smiljko: O pojmu i predmetu n auke o politi ci 3 
SUTLIC Vanj a: »Kulturni sektor« i duhovni bitak 3 
ASP EKTI 
BILANDZIC Dušan : Kritičke napomene o teorij i nužno-
sti etatističke ekonomske strukture u socij al izmu 
Summary: Critical Remarks on t he Theory Qf ,the 
Necess~ty of the Etatistic Economic Structure in So-
ciaJ.ism 
BOBER Juraj : Covjek u društvenom sistemu 
CAR'TIAN Branko: Kapitalizam, >Socijalizam i planiranje 
Summa ry 
OOSIC Bogdan: ,.Socijalističko svj etsko ,tržište« i »SGci-







































(:OSIC Bogdan: Suvremene karakteristike i tendencije 
oko ekonomske i političke integracij e u svj etlosti raz-
voja jedinstva nove svjetske privrede 
PERIC Ivan: Neke karakteristike kreiranja i strukture 
stavova sadržanih u dokumentima V Kongresa Sa-
veza komunista Hrvatske 
Rezjume: Nekotorye barakteristiki dviienij a i struk-
tury položenij , soderžannyb v dokumentah V S'ezda 
Sojuza kommuoistov Horvatii 
RENDULIC Nedj eljko: Kakve promjene predstoje u 
našem sistemu društvenog planiranja 
SIBER Ivao, KLJAI C Slavko, MAJDIC Miljenko, 
SVERKO Branko: Percepcija distribucije uticaj a u 
radnoj organizacij i 
Summary 
ZVONAREV1C M., KLJAIC S., i SIBER I.: Neki as-
pekti izbora za općinske -skupštine u Zagrebu 1965 
AKTUE LX I PROBLEMI 
CALDAROVIC Mladen: Uz dvadesetpetgodišnjicu revo-
lucije 
GOLLNER Nada: Jugoslavensko savjetovanje o raciona-
lizaciji nastave (Savjetovanje održano u Opatiji od 
25 do 27 aprala 1966) 
PAVIC Radovan: Problemi indijsko-kineske granice i 
karakteristike spornih područja 
RENDULIC Nedeljko: Dileme u vezi sa fioansiraoj em 
odgoja i obrazovanja u S. R. Hrvatskoj 
Rezjume: Dillemi v svjazi s finansirovaniem vospi-
1anija i obrazovanij a v SR H orvatii 
RENDULIC Nedelljko: l n memoriam Borisu Krajgeru 
In memoriam-Dan Gjanković 
RODIN Davor: Politologija u Saveznoj Republ ici Nje-
mačkoj (informativni prikaz sa bibliografij om) 
S. N.: Savjetovanje predstavnika visokoškolskih ustanova 
za političke nauke 
TRBOVlC Uroš: Radika lni zaokret prema demokraciji 
nmoupravljača 
TRBOVIC Uroš: Socijalistička demokracija 
VUKADINOVIC Radovan: Organizacija afričkog jedio-
stva-izraz napora za ujedinjenje afričkog kontinenta 
MEĐUNARODNI ODNOS I 
VUKADINOVIC Radovan: Ioternordijski odnosi i djelo-
vanje Nordij skog Savj eta 
VUKADINOVI C Radovan: Novi tokovi medunarodnih 
odnosa i kriza u NATO-u 
VUKAS Budislav: Kodifikacij e načela medunarodnog 













































PR I JEVOD I 
LUDZ Petar: Pojam »demografske diktature« u politič­
koj filozofiji Georga Lukacsa 
(S njemačkog preveo Ante Pažanin) 
BLOCH Ernst: Aporija i baština na trobojnici: sloboda 
i jednakost i bratstvo (Odlomak iz »Naturrecht und 
mensohliche Wiirdc«) 
(S njemačkog preveo Ante Pažanin) 
Blochova socijalno-politička i pravna misao - Ante 
PA2ANIN 
PRIKAZI 
BALETić Zvonimir: Jan Tinbergen: Centra.! Pl•anning 
Yale University Press, New Haven - London 1964 
BERKOVIć Dubravka : ,. :vfedunarodno pravo« Moskva 
1964 
BRU]Ić Branka: K. Korsch : Karl Mani (ll izd. Russell 
and Russel New York, 1963, str. 247) 
B. Z.: The New Immagination in USA (The Annals 
of the American Academy of Political and Social 
Science, September 1966) 
ćOSić Bogdan: Janez Stanovnik: Zemlje u razvoju u 
svjetskoj privredi 
ćOSić Bogdan: D u§an Calić: Produktivnosl rada i pri-
vredni razvoj SFRJ izd. J AZU, Zagreb, 1966, god. 
str. 244 
DAJić Putnik: ovije sovjetske koncepcije o političkom 
sistemu, Zagreb, 1965 
DEREN Steflca: Radomir Lukić: Političke stranke, izda-
nje »Naučne knj ige«, Beograd, 1966, str. 246 
JAKSić Zeljko: Dr. France Cerne: Tržište i d j ene 
»Informator• Zagreb, 1966. str. 247 
KALE Eduard: Dr Ljubomir Tadić i Trivo lndić : Par-
tija 'Proletarijata ( edma sila - Beograd, 1966) 
KLARić Mijo: Istorija radničkog pokreta 
Institut za izučavanj e radničkog pokreta, Beograd 
1965 
LUčEV Ivan: Rudi Supek: Sociologija i socijalizam 
Znanje, Zagreb, 1966 
LUčEV IVAN: Georges Gurvitch: Sociologija 
Traite de sociologie) 
MARTINić Tena: Erich Fromm: Covjek za sebe 
Naprijed, 1966 
MILETA Vlatko: Dr Miloš Samardžij a: Privredni sistem 
Jugoslavije, II deo - Materijalna i društvena struk-
tura proizvodnje 
Naučna knjiga, Beograd, 1966, tr. 192 
MILETA Vlatko: Kolektiv autora: Politička ekonomija 
socijalizma 








































MILETA Vlatko: Vojislav Simović: Komunalni sistem 
Naučna knjiga, Beograd , 1966 godine, str. 245 
MUHIC FUAD: »Par tij a prolctarijata« 
Sedma sila, Beograd, 1966) 
PA VIC Radovan: Norman J. G. Pounds: Divided Ger-
many and Berlin 
PA.ZANIN Ante: Jubila rni spis za osamdeseti rođendan 
Georga Lukacsa 
PRPIC I van: Wolfgang Abendroth: Aufstieg end Krisc 
der deutsohen Sozialdemokra,tic 
STAMATOVIC MiJojc: Američki intelektualci i politika 
STOJANOVIC Radoslav: Ray mond Aron: Paix et guerre 
entre les nations 
SIBER Ivan: H. Y. Eysenck: The Psychology of Politics 
SIBER Ivan: Robert E. Lane: PoHtical Science and Psy-
chology 
(S. Koch, Psychology: A Study of a Science) 
TRBOVIC U roš: J ovan R. Marjanović: Socij alistički sa-
vez u borbi za neposrednu demokratiju i samouprav-
ljanj e 
,.Kultura«, Beograd, 1965 
VUKADINOVIC Radovan: Michael Kaser: OOMECON 
Jntegrahion Prohlerns of the Planned E conomies 
I N F OR MACIJE 
B I BL I OG RAFIJA 
1967 GODINA 
STUDI J E 
BABIC IV'an: Reforma saveza komunista Jugoslavije kao 
politički proces 
Reform of ·the League of Communists of Yugoslavia 
as Poli tical Process - Summary 
CALIC Dušan: Ekonomska suradnj a u SEV -u 
Economic Collaboration jm COMECON - Summary 
CIMIC Esad: D ržava i konfesionalne zaj ednice u Jugo-
slaviji 
L'Etat et les communautes confessionnelles en You-
goslavie - Resume 
FIAMENGO Ante : Savez komunista i proces transfo_r-
macije etatističke-bir-okratskog u samoupravljački so-
djalizam 
The League of Cornmunists and the Process of Trans-
formation of Etatistical-Bureaucratic Structure :into 


































FIAMENGO Ante: Depoli tizacij a crkve i privatizacija 
religije 
La Depolisation de l'eglise et de la religion - Re-
sumć 
MA DIC Oleg: Smisao d ij a loga izmedu marksista i krš-
ćana 
Le sens du dialogue .entre marxistes et chrćtiens 
Resume 
MIKECIN Vjekoslav: Pogled na temeljne stavove kalo-
ličke socijalno--političke doktrine 
PAZANIN Ante: Filozofija politike u Aristotela i njeno 
srednjevjekovno degradiranje 
Philosophie der Politik bei Aristoteles und ihre mit-
telalterliche Degradierung - Zusammenfassung 
PRIBICEVIC Dorde: Evropske privredne grupacije i je-
dinstvo Evrope 
European Economic Grouping and Unity of Europe -
Summary 
PUSIC Eugen: U spomen druga Dana Gjankovića 
ROTER Zdenko : Srećanje med marksisti in kristjani 
La recontre entre marxistes et chretiens - Resume 
SMAILAGIC Nerkez: SKJ - moralno-politička snaga so-
cijalističkog sistema 
La Ligue des Communistes Yougoslave (LCY)-Forcc 
morale et politique du systeme socialiste 
MAILAGIC Ne.rkez: Ljudski svijet demokracije 
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